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Baka (7)
Somalia (2)
Sudan (63)
Country
hpAfrica2 outgroup (3)
non-Baka (59)
Ethiopia (51)
Algeria (2)
Nigeria (8)
hpNEAfrica subpopulation
hspEastNEA
Cameroon (67)
hspCentralNEA
non-Baka / Baka (1)
